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-
Indledning-I(forlængelse(af(bachelorprojektet,(har(vi(udarbejdet(denne(kommunikationsplan,(da(vi(ser(en(mulighed(i(at(gøre(større(brug(af(kommunikationen(på(Distortions(anvendte(platforme(og( dermed( tilegne( disse( en( bedre( relation( mellem( Distortion( og( deres( deltagere.(Udfra( analysen( kan( vi( se( en( manglende( tilgang,( fra( Distortions( side,( til( at( forme( en(kommunikationsstrategi,(der(vil(skabe(mere(viden(og(relation(til(gadearmbåndet.(Dertil(har(vi(set(på(Distortions(brug(af(medieplatforme(og(derigennem(deres(promovering(af(salget(af(gadearmbåndet.(Hertil(kan(vi(ud( fra(vores( fokusgruppeinterviews(se(en(manglende(viden(omkring,( hvad( støtten( fra( gadearmbåndede( går( til,( som( er( medvirkende( til,( at(respondenterne( ikke( føler(en(relation(samt,(at(de(gør(en(god(gerning.(Dermed(er(viden(et(manglende(redskab,(og(vi(ser(derfor(en(ændring(af(deres(kommunikationsstrategi(som(en(løsning,(for(forståelse(af(og(tilknytning(til(gadearmbåndet.(Der(kan(kan(argumenteres(for,(i(forbindelse(med(vores(hermeneutiske(tilgang(til(vidensindsamling,(at(man(ikke(kan(sige,(at(denne(kommunikationsplan(er(endelig,(eftersom(al(viden(i( forbindelse(med(hermeneutisk(arbejde(bliver(fortolket,(og(derfor(er(det(vores(subjektive(vurdering(af(videnindsamlingen,(der(ligger(til(grund(for(denne(kommunikationsplan.(((
Budskabet/målsætningen-Målsætningen( for(den(nye(kommunikationsstrategi( er,(ud( fra(vores( tilegnede(viden,( at( få(synliggjort(tilgængeligheden(af(gadearmbåndet(og(at(formulere(et(klart(budskab(omkring,(hvad( støtten( af( gadearmbåndet( går( til.( Vi( ønsker,( at( budskabet( skal( skabe( en( form( for(tilknytning( til( gadearmbåndet( og( dermed( Distortion.( Ved( mere( viden( omkring(gadearmbåndet(har(vi( erfaret,( at( salget(af( gadearmbåndet(muligvis(vil(blive( forbedret.(Et(succeskriterie( for( implementeringen( af( denne( kommunikationsplan( og( =strategi( kunne(være,(at(deltagerne(føler(trang(til(at(identificere(sig(selv(med(gadearmbåndet.(((((
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-
Afsenderen/modtager-Da(vi,( som(projektgruppe,(har(valgt(at( tage(udgangspunkt( i(den(hermeneutiske( tilgang( til(problemet,(og(dermed(har(udarbejdet(selve(projektet(ud(fra(vores(forståelser,(står(vi(som(producenter(af(selve(kommunikationsstrategien(til(Distortion.(Ydermere(er(det(Distortion(som( skal( implementere( dette( i( deres( kommunikationsstrategi( og( de( vil( derfor( stå( som(værende(endelige(kommunikatører(af(selve(strategien.(((Distortion(har(ikke(nogen(fast(målgruppe,(da(de(forsøger(at(favne(bredt.(Dog(er(de(primære(deltagere(mellem(16(og(30(år(og(udgør(86(%,(hvor(46(%(af(disse(er(mellem(21(og(25(år((Wonderful(Copenhagen(2013:17).(Distortion(opdeler(stadig(alle(deres(festivalgængere(ud(fra( kategorier,( der( opstiller( dem( i( grupper( af:( Free( Riders( (dem( der( kun( deltager( i( alle(gadefesterne,(som(udgør(57%,(hvoraf(19%(køber(gadearmbånd),(Outsiders((dem(der(kun(deltager( i( betalings=eventene,( som( udgør( 6%,( hvoraf( 8%( har( købt( gadearmbånd)( og(Supporters( (dem(der( deltager( i( både( betalings=( og( gadefesterne,( som(udgør( 37%,( hvoraf(32%( har( købt( gadearmbånd)( (Wonderful( Copenhagen,( 2013:( 19).( 76%( af( deltagerne( er(gengangere,( og( har( deltaget( i( Distortion( mere( end( én( gang( (Wonderful( Copenhagen,(2013:54).((Vores( første(modtagere( er( personer,( der( før( har( købt( gadearmbåndet.(Her( antager( vi,( at(nogle( af( disse( personer( vil( agere( som( kerne( eller( cosmopolitans( i( deres( individuelle(netværk,(og(det( er(dem(som(Distortion( i( første(omgang( skal( forsøge(at( skabe(kontakt( til.(Disse( fungerer( som( bindeled(mellem( Distortion( og( de( perifere(medlemmer,( som( er( den(anden(modtagergruppe.(På(den(måde(vil(Distortion,(uden(at(skulle(gøre(hele(arbejdet(selv,(få(spredt(budskabet(omkring(gadearmbåndet(ud(til(en(stor(gruppe(mennesker.(((Vi(ønsker,(at(videndelingen(omkring(gadearmbåndet(skal(have(den(effekt(hos(folk,(der(ikke(før(har(købt(gadearmbånd,(at(de(først(og(fremmest(får(kendskab(til(gadearmbåndet.(Ved(at(
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viden( omkring( gadearmbåndet( er( let( tilgængelig( og( inspirerende,( vil( forhåbentlig( flere(mennesker(finde(købet(af(armbåndet(relevant.((((
-
Konkret-kommunikationsstrategi-på-digitale-medier-Vi(har(tilegnet(os(viden(om,(at(Distortion(hvert(år(udvikler(en(ny(kommunikationsstrategi(for( blandt( andet( promoveringen( af( gadearmbåndet,( så( det( kan( hurtigt( afklares,( at( en(kommunikationsplan(og(=strategi(er(udviklet(før(og(flere(gange.(Dog(kan(der(argumenteres(for,( at( planen( og/eller( strategien( ikke( før( er( blevet( udarbejdet( efter( vores( idé( om( den(iterative( proces.( Distortion( har( ikke( gjort( brug( af( iterative( designprocesser,( hvilket( blot(fortæller,(at(man(ikke(har(testet(=(evalueret(=(redesignet(=(testet(=(evalueret(=(redesignet(og(så( videre.( Vi( ser( designevalueringsprocessen( som( yderst( relevant( for( en( sådan(kommunikationsstrategi.( Hvis(man( blot( konkluderer,( at( et( produkt( ikke( virker,( kasserer(det,( og( derefter( udvikler( et( nyt,( så( ser( vi( i( virkeligheden,( at( det( er( spildt( arbejde.( Vi( har(erfaret,( at(Distortion(gør(brug( af( rigtig(mange( forskellige(digitale(og( sociale(medier( samt(platforme.(Samtidig(har(vi(også(erfaret,(at(størstedelen(gør(brug(af(Distortions(hjemmeside(og( deres( Facebook=side( til( at( søge( information.( Distortion( gør( som( sagt( også( brug( af(Twitter,( Instagram( og( hjemmesiden(www.gadearmbaand.dk.( I( første( omgang( er( det( ikke(som( sådan( et( problem,( at( der( gøres( brug( af( mange( forskellige( medier,( dog( er( det( et(problem,( hvis( de( ikke( bruges( rigtigt.( En( af( de( største( fordele( ved( sociale(medier( ligger( i(begrebet(sociale!medier.(Det(er(muligt(at( interagere(med(hinanden.(Derfor(skal(man(også(benytte(sig(af(denne(mulighed,(ellers(mister(mediet(sin(styrke.(Deltagerne/følgerne(på(de(sociale(medier(skal(kommentere(de(forskellige(opslag,(tilkendegive(at(de(kan(lide(det,(der(er(skrevet,(dele(opslagene(og(så(videre(for,(at(det(sociale(medie(har(en(effekt.(Som(skrevet(i(kapitel(3(på(side(40=41(så(skaber(interaktionen(på(blandt(andet(på(Facebook,(at(folk(der(har(tilkendegivet,( at( de( synes( godt( om(Distortion( på( Facebook,( og( så( ser( Distortions( opslag.(Derfor( finder( vi( det( relevant,( at( opslagene( som( Distortion( publicerer,( lægger( op( til( en(interaktion.( Man( kan( formode,( at( en( mere( målrettet( strategi( for( brugen( af( de( digitale(
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medier( kunne( sprede( budskabet( om( blandt( andet( gadearmbåndet.( Derfor( kan(man(man(målrette( brugen( af( eksempelvis( Distortions( Facebook=side,( så( den( ikke( fungerer( som(informationskanal,( men( mere( som( en( interaktionsplatform.( Hjemmesiden( eller(hjemmesiderne(er(mere(velegnet(til(envejskommunikation(af(information,(eftersom(de(ikke(besidder( mulighederne( til( at( brugeren( kommunikerer( den( anden( vej.- For( at( sådan( en(kommunikationsstrategi( kan( implementeres,( kræves(det( først( og( fremmest,( at(Distortion(besidder(evnen(til(at(bruge(de(sociale(medier.(Det(er(vigtigt,(at(der(haves(en(forståelse(for,(hvad( de( sociale( medier( kan,( og( hvordan( de( bruges( optimalt.( Angående( viden( ser( vi( det(relevant,( at( de( ansvarlige( for( implementeringen( af( denne( kommunikationsstrategi( har(kendskab( til( social( netværk,( og( social( netværksteori,( da( denne( tankegang( er(grundlæggende( for( vores( idéer( om( promoveringen( af( gadearmbåndet.( Vi( finder( det(optimalt( at( gøre( brug( af( sociale( netværk( både( digitalt,( såvel( som( analogt( (menneskers(fysiske( interaktion).( I(og(med(at(der(gøres(brug(af(social(netværksteori,( fremkommer(det(som( en( selvfølge,( at( Distortion( også( skal( tilegne( sig( viden( om,( hvem( der( i( de( forskellige(netværk(optræder(som(kerne(og(cosmopolitans.(((((
Derfor-Facebook-og-hjemmesiden--Flere( af( vores( respondenter( anvendte( Distortions( Facebook=side,( når( de( skulle( finde(informationer( om( Distortion.( Facebook( er( et( socialt( medie,( og( derfor( skal( mediets(egenskaber(også(bruges.(Facebook(kan(skabe(en(kontakt(mellem(Distortion(og(deltagere.(Der(kan(skabes(en(interaktion(imellem(de(to(aktører,(hvor(den(traditionelle(hjemmeside(er(langt(mere(fyldestgørende(i(forhold(til(at(informere.(Dog(er(det(vores(erfaring,(at(det(er(de(færreste,( der( gør( brug( af( Distortions( egen( hjemmeside,( hvilket(man( kan( undre( sig( over,(eftersom( informationssøgning( på( en( Facebook=side( er( ret( omstændigt.( Angående( andre(sociale(medier(som(Instagram(og(Twitter(ser(vi(ikke,(at(Distortion(skal(stoppe(med(at(bruge(dem,( vi( ser( blot,( at( de( skal( bruges( rigtigt( og( på( de( rigtige( tidspunkter.( Eksempelvis(Instagram,( som( er( særligt( brugbart( til( at( dele( her=og=nu( oplevelser,( er( ikke( så( brugbart(under(Distortion,(som(man(skulle(tro,(fordi(mobildata=dækningen(under(gadefesten(ikke(er(
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tilstrækkelig,(da(al(for(mange(prøver(at(bruge(netværket(samtidig.(Derfor(mister(Instagram(også(sin(effekt(under(Distortion.(((
Deltagere-0-kerne-og-cosmopolitans-Som( tidligere( nævnt( ser( vi( det( nødvendigt,( at( Distortion( får( skabt( denne( kontakt( med(kernen( og( cosmopolitansene( i( netværkerne,( så( Distortion( kan( få( videreformidlet( deres(budskab(via(disse.(Cosmopolitansene(kan(videredele(informationerne(på(tværs(af(netværk,(hvor(kernen(har(en(høj(autoritet(i(forhold(til,(at(de(perifere(medlemmer(begynder(at(agere(ligesom(dem.(
Den-ønskede-historie/merværdi-Den(gode(historie(er( i(virkeligheden(det(element( i(kommunikationsplanen,(som(kan(være(sværest(at(gennemføre,(eftersom(den(skal(kunne(ramme(en(bred(skare(af(mennesker.(Af(de(mennesker,(der(deltager( i(Distortion,( så(eksisterer(der(mange( forskellige( typer(med(hver(deres(holdning(til(forskellige(ting.(Derfor(kan(man(forestille(sig,(at(historien(skulle(påvirke(deltagernes( følelser( med( det( udbytte,( at( folk( ville( være( mere( villige( til( at( købe(gadearmbåndet.(Dertil(kan(Distortion(fremlægge(forskellige(historier(fra(forskellige(vinkler(for( at( berøre( størstedelen( af( deltagerne.( Det( første( emne,( og( det( der( kunne( tænkes( at(ramme(bredest,(er(eksistensen(af(Distortion.(Herunder(en(historie(der( lægger(vægt(på,(at(hvis( gadearmbåndet( ikke( bliver( købt,( vil( der( ikke( være( penge( til,( at( Distortion( kunne(eksistere(næste(år.((Man(kunne(også(gå(en(anden(vej(og(proklamere(salget(af(gadearmbåndet(med(henblik(på(skabe(empati( for(de( folk,(der(bor( i(den(pågældende(bydel.(Ydermere(kunne(der( fortælles(historier(som(er(skabt(af(deltagerne(selv.(Disse(kunne(bygges(på(historier(fra(deltagere,(der(før( har( købt( gadearmbånd,( og( hvilke( positive( erfaringer( og( oplevelser( de( har( haft( under(Distortion.(Hertil(kan(der(skabes(en(potentiel(genkendelig(følelse(samt(minder(hos(flere(af(de(øvrige(deltagere,(som(de(muligvis(ikke(har(lyst(til(at(miste(og(derved(resultere(i(et(køb(af(gadearmbånd.( Distortion( vil( derfor,( som( afsender,( videregive( gode( minder( fra(
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distortiondeltagere,( der( før(har( købt( gadearmbånd,( og(dertil( kan(de( skabe( en( relation( til(øvrige(gæster.(Der(er(utallige(emner,(der(kunne(tages(op(til(diskussion,(men(vigtigst(af(alt(er,(at(historien(rammer(en(så(stor(del(af(deltagerne(som(muligt.((((
Tidsplan-Vi(tænker,(at(Distortion(skal(lancere(de(udvalgte(historier(umiddelbart(efter,(at(den(første(trailer(for(årets(Distortion(er(blevet(offentliggjort.(Dette(mener(vi,(da(det(er(første(gang,(at(deltagerne( får( en( teaser( for( gadefesten,( og( har( noget( konkret( at( glæde( sig( til.( Hvis(historierne( med( positive( oplevelser( fra( de( tidligere( år,( bliver( lanceret( efterfølgende(forventer( vi,( at( folk( vil( få( en( genkendende( følelse( af,( hvor( sjovt( Distortion( har( været( de(tidligere(år,(og(samtidig(blive(mindet(om,(at(gadefesten(kun(er(en(realitet,(hvis(der(bliver(købt( gadearmbånd.( Vi( er( opmærksomme( på,( at( gadearmbåndene( selvfølgelig( skal( være(tilgængeligt(for(køb(allerede,(når(den(første(historie(bliver(lanceret,(så(folk(ikke(når(at(blive(udsat(for(ny(information(i(deres(netværk,(der(gør,(at(de(hurtigt(kan(glemme(selve(formålet(=(at(købe(et(gadearmbånd.(Ydermere(ser(vi,(at(Distortion(lægger(en(ny(historie(ud(på(deres(Facebook(et(par(gange(om(ugen(frem(til(Distortion(slutter,(for(at(holde(folk(underrettet(og(dermed(huske(dem(på,(at(gadearmbåndet(stadig(er(tilgængeligt.(Under(Distortion(ser(vi(dog(en( fordel( i( at( lægge( en( historie( op( om( dagen(med( tilhørende( indhold( fra( det( sted,( som(Distortion(foregår(den(dag.(Dette(kan(give(folk(en(meget(nær(relation,(da(de(muligvis(er(på(stedet(eller(er(på(vej,(og(dermed(får(en(følelse(af,(at(denne(begivenhed(skal(fortsætte(næste(år.((( (
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